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L A F I E S T A M A Y O R 
La nues t r a de este año acaba de pasar. Aca-
t a d e pasar , como s iempre , i n d o l e n t e , f a t i -
gosa., sin a legr ías , sin t r is tezas . Acaba de pasar , 
como todo, sin fijarnos en e l la , ni l lamarnos la 
a tención. l ) ir íase que no es nues t ra fiesta m a y o r . 
Que no nos impor t a . 
Por es to , por lo que á su pa r t e c iv i l se r e -
fiere, d ig í a, m u y d igna es, de menc ión , 
I - S i comprende que en sus t iempos, hace un 
s ig lo , nuestros abuelos cifracen en e l la todas sus 
mi ras . ¿Como no, si era el único desliz que se 
pe rmi t í an? Estaba á so altura y estaban todos 
en sus propios e l emen tes . Se complemen taban . 
Viv íase . Y de -engaña r se , cuando se vive, se 
disfruta. Hi alií su impor t anc i a . 
H o y , en nuestros t iempos, a c t u a l m e n t e , pa-
sa desapercibí la. Es que el me lio a m b i e n t e lia 
va r i ado . No es el mismo. ¿ C mío no si nos sobran 
ya á todos miles ue miles de ocaciones para po-
der ver sat isfechas, 1a) como es Costilmbr'é éf\ 
el las , nuestros na tu r a l e - anh los y nuestras an¬ 
sia.-? Nues t ra 'fiesta mayor no ¡leja de ser lo que 
cua lqu ie r o t ra ord inar i i. fiesta. No está á n u e s -
t r a attu.ra, No vive con nosotros. De aqu i su de 
cadenc ia . 
'En una pa labra . f/i fiesta mayor <!e S n e u 
no ha, evo luc ionó lo . Permaoece e s t a c i o n a r i a . 
Y si no ¿que t i ene de líbico, que de exi ra-
oni inai'io, q u e d e pecul iar , que cot idianamente , 
no veamos des le su celebració, i en to las esas si-
mi la res fiestas? Un pueblo l ib re , como decíamos 
en un caso aná logo , necesi ta, hoy èu dia y a . 
otros me líos de los que a n t i g u a m e n t e necesita-
ba para poder expansionar su expir i tu y su cuer -
po y poetizar d e b i d a m e n t e esa época en que los 
árboles dan su fruto y en que el hombre al pen-
sar en el ob l igado qu ie t i smo del inv ie rno , can-
t a , l ucha , ama y se agita*, reve lando unas v e -
ces lo bajo de su pobre nat m a l e z a , otras lo ele-
vado de sus nubles aspiraciones en la esfera de 
las ideas . 
¿Es 'asi la ca rac te r í s t i ca de nues t ra fiesta 
mayor? ;No!, 
Preciso pues se hace que respetando añejas 
cos tumbres , i nve te radas , ó no, si asi se qu ie re 
y desea, nuestro celoso A y u n t a m i e n t o , procure 
i n t roduc i r é innovar en nues t r a fiesta m a y o r , 
a lgo t íp ico, ex t raord ina r io ó pecul iar , que den -
t ro el carác te r recrea t ivo i n t e l e c t u a l que se 
debe y se puede hoy dia e x i g i r ya de tales i n i -
c ia t ivas populares, quede d e b i d a m e n t e pa ran-
g o n a d o el origen de nuestra pofae naturaleza, 
con ¿o elevado de nuestras nobles aspiraciones en 
la esfera de las ideas, objeto y fin p r i m o r d i a l 
en que se deben in sp i r a r . 
Asi al menos esperamos verlo en nues t ra 
p r ó x i m a fiesta m a y o r , y a que d u d a r no p o d e -
mos, nos deje de pa t roc inar un A y u n t a m i e n t o 
a m a n t e de todo lo que significa a d e l a n t o , p r o -
tec tor de todo lo que presupone progreso. Al 
felicitarlos porsus a d v e a i m i e n t o s respectivos en 
Enero u l i imo , nos fel ici tamos t ambién -por s u -
poner, dec íamos , proseo-uirian y e x l e n d e r i a n si 
cabe la era no tab le que inicio ) - a el A y u n t a -
miento que les procedió Y lo que dij imos aye r , 
lo repet imos hoy . No creemos se o lv ide . 
Gulliteia • 
En Ramon Puig" y Bosch, llicenciat en Dret civil y 
Can Viiich. tilosorta y lletres, ha tengmt en. VE.rs del Si-
nin o la deferencia d'enviarli un toniet d'unes cent y 
pic i de planes rotnlat Oalhteta. Conté un entilay de 
en np isieione-ter. literàries la. mar d' agradables sobre 




«Tot verdeja: els camps, las vinyas, els arbres; tot 
lo que nostra vista ovira per conreus, vulls y UJQIÍ-
tauyas,. 
Tot respira vida y bumuisa ¡perqué aom en ple-
ne pri naveru! 
Plls aucélls. ens distrehueu ab 1 ¡ diversitat de sus 
canturías, pero. els.que "lis utrauhen més son els ros-
sinyols, ¡Voldrium que s+mipre cantéssiu! 
¡Oh, sublfaiitud de Deu! ¡"quuii ad adra bles son vos-
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tras obras! ¡beneíciassi'an, per las generacions presents 
y venideras, com lo heu s igut per las passada»! ¡Vostre 
recort. ens dignifica! 
El rich...rich...rieh...rieh...dels grills al comensar 
la nit, sembla qne vetll in als mortals en lo silenci de-
ia mateixa, com si diguessin; dormin, dormin mortals; 
nosaltres vetllem vostres camps y vigi lem vostras ca-
sas. Dormiu donchs. No passeu ansia de vostres in te -
ressos, aqui, hi som nosaltres pera defensarlos. ¡Som 
els vigi lants nocturns de la pagesia! 
Los jardins, ¡quin aroma envían! ¡Tot es vida á 
vessar! 
Lo cel blavós, ens fá dessensopir. y atrau nostra s 
mirades pera ovirar las obras majestuosas del Criador.. 
L 'a ire fresen, de marina la. també complau nostre 
ser y desvetlla nostra intel·ligència. Tot verdeja, tot 
respira vida y bonansa; perqué, som en plena prima-
vera.. . . . . . 
¡Benehida sías. causa de nostra admiració!» 
Es escusat dir que el Sinium está molt agreit de 
1' autor de Cuïliteta. Dins el tomet hi enave una terje-
ta cencebuda amb aquet termes: 
«Ramón Puig y Bosch saluda á la nova publicació 
y li desitja l larga vida. Avinyonet (Catalunya} 7. 
d' Agosto de 1906.» 
ÑIQUIÑAQUERÍ AS 
-
Lo I m » de tan mal g u s t o , 
cuando-nar ióme mi m a d r e . 
• 
p ,
que dijo al cura : D. Bruno, 
le bautixe Niqumaque. 
Esto no lo sabía yo . Y un d ia , perdida en 
esos mundos de Dios donde sácanse á re luc i r , 
con l i a r ía f recuencia , 1* s l lamados pergaminos 
y el cacareado blasón, d e t e r m i n é me te rme á 
he rá ld i co has t a t a n t o d a r con mi escudo de 
a rmas y a que , fuera de un impas ib le , no se 
rae era dado h a l l a r nobles t í tu los á mi famil ia 
por tenerlos^ segm.n t engo para m i . escritos en 
es t raza . Lo p r i m e r o . . . . y lo ú l t i m o fué consul-
ta r el d iccionar io . Basqué el significado de la 
pa labra Ñiquiñaque y he de confesar que me 
l l evé un chasco desagrada!) i l í s imo. 
• . 
El d icc ionar io decía . 
por lu c laro, impe rdonab le : 
Ñiquiñaque siqn i fica 
un su'je ¿o despreciable. 
!• este l ilo saqué el ovil lo el el recado de 
rnamaita al bueno de D. Bruno y desistí d e e s 
t u d i a r el revers© de U he rá ld ica para .aver iguar 
las a r m a s que debe l l eva r m í escudo, seguro de 
que no serán env id i ab l e s ni por pienso. 
S in e m b a r g o m i fama de h e m b r e formal 
ha l l egado á oidos del Director de S i n i u m el 
que me ha encargado una c r í t i ca razonada y sin 
pasión de la fiesta de estos d ías . Vamos, pues a l 
g rano 
Que si nó 
No acabo hoy . 
E l miércoles p róx imo an te r io r á nues t r a 
fiesta de Agosto y á las dos de la t a r d e miel)*» 
t ras el repiqueteo de las campanas y la a l gaza -
ra de los chicos, col >cóse en la torre paroquial 
la bandera de t r ad i c ión . 
Las chicas se a l eg ran 
I Los mozos t a m b i é n 
La fiesta se acerca 
M u y reque teb ién 
Pasaron pocos dias y a lgu ien a m i g o del 
chanlaqe d i r i a que no h a b í a m o s de tener m ú s i -
ca este año. 
• - , . 
M a l d i t o el a lca lde 
Que sin m i r a m i e n t o 
Comisiona tipos 
L l t r a - a r c h i - borregos . 
¡Callaos, malas l enguas! Todo se a r r eg l a r á . 
Oyó*e decir á un amigo del A y u n t a m i e n t o 
que los músicos lenian Ja cu lpa . ¡Pebres m ú s i -
cos! Ya, cuando la verbena de L l -rito ca rgas te i s 
Con la del piro técnico! Q asi lo reza 11 copla. 
La c h a r a n g a de Sir eu 
Lon su t r emendo ruido 
Disparató los cob -tes 
Del buen s an to , Domi- g ü i t o . 
¿Por q u é ' 'a dirán charanga si h a y quien 
asegura que todo es bombo y platillos*? 
Ygnoramos lo que me liaría e n t r e A y u n t a -
miento y músicos en las i las y venidas por no-
sotros observadas . Lo cierto es q;¡e fué un l i é í h í 
el que la música se presentase al real de la fies-
ta tocando Un paso doble l l a m a d o " E l A t r e v i -
d o - ' ¡¡¡Se necesitaba m u c h o a t revimiento-"! 
¿Pero lo veis ch iqu i t i cas 
(Jomo no fué el catafalco 
Pa ra tener ch i r imía s? 
Con el objeto de no hab la r más de la mús i -
ca d i remos que no iy hizi ' t a n bien que lm i r -
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larmónicos-.no.. pusiesen cara de, melocotón v e r -
d e , ni tan m a l que la e c h a r a n de l pueb lo . 
Los faros de l a l u m b r a d o 
Parecían de un en t ie ro 
E l s ig lo que vá pasan d o -
E x i g e e l ace t i leno . 
¿Y el cast i l lo de fuegos ar t i f ic iales? 
N i de pr imera 
N i de s e g u n d a 
N i de tercera 
-r»-¿En qué se funda? 
— E n mi mol le ra . 
[De un diá logo cogido a l vue lo . ) 
De las cucañas . . . ná 
Q u e el África se acerca 
Es m u e h i t a ve rdad . 
Sin e m b a r g o vió<e b a s t a n t e g e n t e rondar 
por la plaza de S. Marcos. Se dijo que la t e m -
p e r a t u r a h a b i a bajado. 
¿Cómo no bajar 
Con la Morchaterta 
[Entreno] - La Ideal'-?, 
La gen te fuese á la cama para acabar de 
a b u r r i r s e v vino el d ía 15. 
• 
J o m a la de planchas 
P a - a el Consistorio, 
Creo no ( ludáis; 
Es h a r t o notorio. 
H i z o poner los d a m a s o s a-n-es hineh d' es 
baile de la Igles ia y n i n g u n a au tor idad lo oím-
p ó . Re.-uíta de aqu i que ?se consideran los d a -
masóos excelentes sus t i tu tos «Je c ie r tas a u t o r i -
dades . • 
Dicese que uno de los del .]\\Ajxido, cargado 
de buena fe y previa la inv i tac ión de r ú b r i *a 
Dogo á la I g l o s i a j>aro s^ntor-e con los del 
A y u n t a m i e n t o ni banco a z u l ; d i g o , rojo. Más 
no viendo á n inguno de estos sen -res. envió á 
su cisa un bastón con borl is que l levaba y l le-
no de e x f a n e z a a s i s t i ó al oficio, [tero de i n -
cógn i to que d i r í amos . 
No debe saber el séilor 
Que el A y u n t a m i e n t o e>te ; f i ) 
No dá para gastos d e cu l to 
Subvenc ión , laules ni un ochavo. 
• Y esto que los encá rga lo s de la vara d u -
ran t e estos d i as son de aquellos q u e no paran de 
darse golpes de pecà/). jSi fueran díUosíavan-
zados! 
De carreras ¡lariolá**' 
N i c h i c h a ni i imoná. 
¿Y el bajle? 
El ba i le vá lgame DÍQ&¿ 
íQue conjunto t a n at roz!" 
Del d ia de S. Roque no h a b l a m o s . F u é la 
segunda ed ice ion corregida* y a u m e n t a d a con 
sus tantos capí tu los , prólogo y ep í logo . 
ÑIQUIÑAQUE. 
0 O H O Ü R E 
T e n g u e n t not ic ia el S i n i u m de s a p e t e g r i n a -
ció a L l u c h q u e p - e l d i a 8 de S e p t e m b r e p r e p a -
ren ses filles de la Purïssima des poble de S i -
nelt, convoca aques t concurset per realssar mes 
y mes aquel l a c t e , q u e , atesos els p r epa ra t i u s , 
promet ésser Un acontexement* 
Es tem;, es ún i ch y l l i u r e , sols que ha d ' es-
ta r r e lac iona t de ci ta lque manera a m b l - asun-
to de se pe regr inac ió . Se podrá desenrol lar t a n t 
en vers com en prosa, lo meteX en ma l lo rqu í 
q i f en cas te l là . Axó si; a m b mèr i t s i g u a l s será 
pi'dferit es t r a b a y escr i t en ma l lo rqu í . (La Mo-=-
reneta ho es ma l lo rqu ina ! 
Solament ' podran prende par t eu aques t 
concursses a t l e t e s inscr i tes a-n-es l l i b r e de ftlks 
de Mir ¿a de Si neu. 
Podrán env ia r ses composicions, de sa m a -
nera que me les a g r a d i y fins el dia 22 de Se-
t e m b r e , a sa Redacció del S'aÀum. Y ya saben 
que dins un sobret ^que du ra escr i t es lema d 'es 
t r a b a y , hi h t d* anar ea nom y l l i ua t j e de 
¡s' a u t o r a , 
El p remí , que consistirá a m b tin llibre de 
delició s ; adjudicará a sa composicieneta mi -
llor) mes cor re..* ta y p r ima de g u s t Tal vegada 
se consediráu tiscMSiis y mencions honoríficas, 
gons sea ei ru i s rancias. 
Ala i ló pelcgrinete · í lleVaíí es rovey ;i sa 
plomo. No vos .empeg ih igueu • Tampoch heu 
dé tenir pó; ya sabeu que ;u|Uesta no es rescóui 
la voleu veure . Mi r a u -{tic aquest concurs se 
conV^ - a p-T fer n i e s l lui la SJÍ vostra festa. ¡Que 
la .\í;u'«' de Deu'de L l u c h vos doni a o é r t ' Amen • 
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la gloriosa asunción de 
aria lacísima 
¡Alza tns puertas, ò Sión!... Levanta, 
Alma ciudad, tus puertas eternales! 
Salgan tus principes, tu Corte Santa! 
Vitoreen tus coros celestiales 
El triunfo de tu Reina, cuya plauta 
Hoy pisa inmaculada tus umbrales. 
Y tá, mortal, en tu quebranto y duelo 
Signe á tu Madre gloriosa haste el cielo. 
En brazos de su Amado sostenida, 
Sobre trono de nubes refulgentes, 
Con manto del divino Sol vestida. 
Loándola los ángeles reverentes, 
Elévase la Virgen bendicida, 
Y en la patria feliz de los vivientes 
Entra de cielo y tierra la Señora, 
, ,Del pecado y la muerte triunfadora. 
¡Oh! mina tan espíen.iida alborada 
De la Gloria lució en el firmamento 
De sus eternos atrios á la entradal,, . 
- , Al comtemplar tan singular p a-tento 
La corte celestial alborozada. 
"
!
 Exclama en sU amoroso atrobamiento: 
" "/Oh! ?quién ésta que del mundo sube 
De incienso y mirra como blauca nube' 
Excelsa Madre del que es Uno y Trin >, 
Su amor y gloria en Ella se concentra: 
Amor, gloria, es el solio cristalino 
En que á su lado el mismo Dios la asienta; 
Amor, y gloria, del poder di vino 
Es aquel cetro que en su man o ostenta, 
y besando el querub suplanta pnra 
\ A mor y gloria! canta por la altura. 
: 3* ' • • • 
El regio alcázar de Si'Vn dichosa 
Armena los confines de la esfera 
Con la salva de gloria armoniosa; 
Los astr \s paran su veloz carrera 
Formando la diadema esplendorosa 
De la Reina sin par que al mundo' iriipe 
Poderosa y genti l , sin mancha alguna, 
,Sobre el cerco brillante de la luna, 
ra. 
Asi do gloria y majestad ceñida 
Rompe Vas nubes. 1 s espacios hiende. 
Y en cuerpo y-alma, por su Hijo sostenida; 
Deja, los mundos y veloz aseien.de 
Del alto {ímpireo á la mansión liicida; 
Mientras piadosa sus miradas tiende. 
Como prendas de úiñ'or*y 4e' consuelo, . 
Sobre sus hijos que dejó en el suelo. 
¡Oh! Madre nuestra! Madre venerada! 
¡Mira en qué llanto y soledad nos dejas!... 
Mira á tu tierna prole desterrada, 
Que en su triste horfandad filiales quejas 
Exhala de tus hojos apartada. 
¡Oh! cuan rica de bienes Tú te alejas! • -
Y nosotros cuan pobres ¡ay! quedamos 
En este valle donde suspiramos!...,. • 
-ir-i .'. O UF»! S 
Mas. Tú. brillando en "la misión gloriosa, 
¡Yris de amor, de paz y de bonanza! 
En la mar de este mundo procelosa 
El áncora serás de la esperanza. 
Y pues eres allá tan poderosa. 
Que cuanto pide á Dios tu a ñor lo alcanza. 
Aboga por nosotros. Madre a,nada, 
Y l lévanoscontigo á tu morada! 
G. R. 
C Í V I C A S 
Rogamos á nuestros suscriplores nos dispen-
sen toda clase de fal tas observadas en une t í a 
publ icac ión , y a que como es sabido, todo c a m -
bio presupone vuelta á empezar. Lo ag radece -
remos. 
N u e s t r o s mercados poco menos que media -
namen te concurr idos . 
La fiesta cívica con bas t an te s concur ren tes , 
Ñ i q u i ñ a q u e la deshace Cjtié da g u s t o . 
Para 'hoy, dia de feria , son esperados g r an 
n ú m e r o de forasteras. Al menos asi lo desean 
los que por ello se in te resan . 
C H A R A D A 
Trímera dos es bien cierto 
que en todo ciego verás, 
la segunda c»>n ¿creara 
en til propio cuerpo está, 
la tercera con segunda 
la puedes ver en el mar, 
de la tierra en muchos partes 
la postrera encontrarás. 
?Y mi Toàol... Lo adivine 
tu ingeniosa habilidad. 
G.R. 
Solución a la charada del n.° anterior 
VI-NO.-
Tip, de%. Frau.—Manacor 
• 
• 
